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İstanbul’da kültürel varlıklarımızın önde gelen yapıla­
rından biri de, Dolmabahçe Sarayı’nın devamı ve yapımı 
1856’da tamamlanan Veliaht Dairesi’dir. Yapı, 18. yy’da 
Avrupa’da önem kazanan süsleme sanatlarından neok- 
lasik, ampir ve rokoko stilindedir. Bugün dışarıdan ba­
kıldığında insana gurur veren tarihsel sarayın kapısın­
dan içeri girildiğinde bakımsızlığın ve ilgisizliğin hüznü 
yaşanır. Bir zamanlar Abdülmecit Efendi’nin yaşadığı 
saray, büyük Atatürk’ün emri ve ileri görüşüyle 1937 yı­
lında Resim ve Heykel Müzesi’ne dönüşür. 8500 metre­
kare alana sahip müzenin yönetimi, bugün olduğu gibi 
Mimar Sinan Üniversitesi’ne (Akademi) verilir. Şüphe­
siz Atatürk, sanat eserlerini en iyi sanatçıların koruyabi­
leceği inancıyla Müzeyi, Akademiye teslim etmiştir. 136 
yıldır ayakta durmaya çalışan binanın tapusu Meclis 
Başkanlığında, bakım ve onarımı Milli Saraylar Daire 
Başkanlığı’nın (MSDB) görev ve sorumluluğundadır. Bu 
nasıl bir görev ve sorumluluk anlayışıdır ki güzelim bina 
her an çökmekte ve bakımsızlıktan içler acısı bir görü­
nüm almaktadır. Ülkemizin en büyük ve en değerli ko­
leksiyonu, her türlü tehlikeye karşı sigortasız, üniversi­
tenin gücü oranında korunmaya çalışılmaktadır. Bütçe­
sinde müze için ayrı bir ödeneği olmayan üniversite, 
görevlilerin ner gün ulaştırdığı sorunlarla yüklüdür. Mü­
ze Derneği’nin bazı yatırımları ise MSDB tarafından an­
lamsız nedenlerle sökülüp atılmıştır. 23 sergi salonunun 
sadece 7’si, estetikten yoksun pano ve ışıklandırmaları 
ile birbirinden değerli yapıtları ziyaretçilere sunmakta­
dır. Son yıllarda müzayedelerde inanılmaz ederlere (fi­
yatlara) ulaşan, aralarında Şeker Ahmet Paşa, Osman 
Hamdi, İbrahim Çallı ve Nazmı Ziya gibi Türk sanatçıları­
na ait 2200 resim ve 450 heykel, müzede sessizliğini 
korumakta, yazgısını beklemektedir.
Batılı anlamda gelişmiş Türk resminin ilk örneklerin­
den başlayan koleksiyonda Primitifler, Oryantalistler, 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin hoca ve ilk mezunları, ilk 
heykel sanatçılarımızın yapıtları yer alır. Bu yapıtların 
her birinin değeri 1 milyar ile 500 milyon lira civarında­
dır. Günümüz sanatçılarına kadar nice ünlü imzanın çok 
sayıda yapıtının sergilenmeden sağlıksız koşullarda 
beklemesi hazindir. Toplumda plastik sanatlara yöne­
len ilgi, her yıl eğitim kurumlarında görülen istekten belli 
olmaktadır. Sanat eğitiminde ise müzelerin etkinliği ka­
çınılmazdır. Durum böyleyken nedense bazı sanatçıları­
mız ve sanat çevresinin içinde bulunan kişiler çağdaş 
yapıtların sergileneceği modern müzenin ardına düş­
mektedirler. Türk sanatında tarihsel süreç Batı ülkeleri­
ne göre kısa da olsa, geçmişi atlayarak böyle bir çağdaş 
müzeyi savunmak, aslını inkâr etmekle eşanlamlı değil 
midir?
Yeni ve modern mimari ile yapılacak ve yapılması ge­
rekli müzeye bu büyük koleksiyonun yerleşmesi en sağ­
lıklı çözüm olacaktır. Tersi durumda, milyarlarca lira 
gider ve bürokratik engellerle restorasyonu beklenen 
Veliaht Dairesi, yarınlara sağlıklı kalması gereken nice 
yapıtın geleceğini tehlikeye atacaktır.
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